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ム hp を実行するためのマクロ命令 kakikae.ttl の
リストここでは、ホスト名、利用者名、パスワード
等は別名にしてある。
;  Sample  macro  for  Tera  Term
;  ファイル名：kakikae.ttl
;  open  Tera  Term
connect  ‘ホスト名'
;  set  username
UsernamePrompt  =  ‘login:'
Username  =  ‘ユーザ名'
PasswordPrompt  =  ‘Password:'
Password  =  ‘パスワード'
Prompt  =  ‘$ '
Command  =  ‘hp'
















chmod  -R  777  /mnt/WWW/htdocs
